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RESUMEN 
 
 
 
 
 
La investigación “Practicas de enfermería en la administración  de  antibióticos  
del Hospital Regional Docente Las Mercedes – Chiclayo 2015”, tiene como objetivo 
determinar las prácticas de enfermería en la administración de antibióticos, de tipo 
cuantitativo - descriptivo. La población 50 profesionales de enfermería de los 
servicios generales, se aplicó un cuestionario de tipo cerrado conformado por 19 
preguntas. Para el procesamiento de los datos se utilizó la técnica estadística. Los 
resultados permitieron concluir que el 66% utilizó los 10 correctos; el 80% rotularon 
los antibióticos con fecha, hora y firma; el 92% verificó en su kardex  el 
medicamento administrado es el correcto; el 80% realizó un registro de los 
medicamentos después de administrados; el 94% registró el motivo por el cual no se 
administró el antibiótico; el 94% aclararon cuando una prescripción no especifica la 
vía de administración del antibiótico. Esto permitió concluir que las prácticas de 
enfermería en la administración de antibióticos fueron correctas. El 84% del personal 
de Enfermería conoció los centímetros cúbicos por miligramos que se debe utilizar 
para administrar los antibióticos; el 78% conocen las soluciones compatibles con los 
antibióticos; por lo tanto se  concluyó que las prácticas  de enfermería en  la 
dilución de antibióticos es correcta. El 42% de las prácticas de enfermería en la 
infusión de antibióticos fue malo; El 24% cumplió con los protocolos sobre la 
administración correcta de antibióticos. Al 30% del personal de enfermería le ocurrió 
algún accidente en el que el paciente haya sufrido alguna reacción adversa por la 
administración de antibióticos; el 56% tuvo dificultades para preparar o administrar 
alguna medicación por desconocimiento del medicamento. Los profesionales de 
enfermería indicaron que la complicación más frecuente en la administración de 
antibióticos es urticaria con un 24%. Se recomienda incentivar a los profesionales 
de enfermería y estudiantes a seguir investigando sobre este tema, ya que la 
administración de medicamentos es una actividad exclusiva del profesional de 
enfermería. 
